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Návrh na zavedení opatření pro zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s nákazou COVID -19 u
příslušníků HZS na stanicích P1 Slavkov u Brna a P4 Brno - Líšeň.
Charakteristika:
Analýza a posouzení současného stavu bezpečnosti ochrany zdraví příslušníků HZS na stanicích P1 ve
Slavkově u Brna a P4 v Brně - Líšni. Vyhledávání dobré praxe v oblasti ochrany před COVID-19 v ČR a
ve světě. Návrh na zlepšení postupů a vybavení před nákazou COVID-19.
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